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Abstract — We surveyed rare wasps and bees such as Bembix niponica (Vulnerable, VU in the Japan 
Ministry of Environment Red List 2019) in Tottori Sand Dunes from May to early November in 2017. A 
total of 21 species were recorded. Of these, the following six species are the species newly recorded from 
Tottori Sand Dunes: Brachymeria lasus, Larra amplipennis, Psen koreanus, Cerceris arenaria, Colletes 
(Colletes) collaris, Bombus ardens. Colony sites of Bembix niponica in Tottori Sand Dunes were found for 
the first time. Average numbers of the nests per 10 m×10 m (100 m2) square area were 7.1±4.72 in 2017 and 
11.8±1.44 in 2018.
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鳥取砂丘の希少ハチ類数種の記録とニッポンハナダカバチの営巣地
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最新リスト（2012 年発行）では 17 種がこの中に含まれてい
る（鶴崎ら 2012b）。しかし，これらの中には鳥取砂丘内で
の分布や季節消長を含む生活史がまだよくわかっていないも











　鳥取砂丘でハチ類の成虫の活動がみられる 2017 年 5 月か
ら 11 月初旬まで毎週，原則として午後（13:30 ～ 15:30），お
もに鳥取砂丘南西側の一里松広場から合せヶ谷スリバチ南側
の広場周辺（図 4B）までのコースを歩き，目撃したハチ類




ウ Cylindera elisae (Motschulsky 1859) の標識再捕調査（鶴崎
ら 2018）と重なった期間（6/20 ～ 8/1）は 5 名，大学が夏季












で Excel に入力したあと，10 進数の緯度経度に変換した。各
種の確認位置を示す地図は，その Excel の表を Excel to KML
の Web ページ (http://www.earthpoint.us/ExcelToKml.aspx) にて
KML ファイルに変換し，それを Google Earth に表示させる
ことで描いた。
　ニッポンハナダカバチの巣穴の数と位置の記録は，50 m





区を 4 つ合わせた 10 m × 10 m 当たりの活動中の巣穴数を
2017 年と 2018 年で比較した。巣穴数の有意差検定は JMP 











1. Brachymeria lasus (Walker, 1841) キアシブトコバチ.　鳥取





2. Anoplius reflexus (Smith, 1873) アカゴシクモバチ. 合せヶ谷
スリバチ南側（図 1E-F；1 ♀, 2017.8.31）. 備考：写真（図
1E-F）は合せヶ谷スリバチ南側の広場でヤマジハエトリ
Aelurillus f'estivus (C. Koch, 1834) を狩っていた個体。
Family Mutillidae アリバチ科
3. Smicromyrme lewisi Mickel, 1935 ルイスヒトホシアリバチ
（図 1B, 2 ～ 3）. 一里松広場（1 ♀，2017.6.27）；一里松～
合せヶ谷（2 ♂，2017.6.27）；鳥取砂丘南側（追後スリバ
チ南西）（1 ♀, 2017.7.11）. 備考：ルイスヒトホシアリバチ
は雌雄で出現パターンがかなり異なっていた。雄は 6 月下
旬から 8 月下旬にかけて出現し，とくに盛夏に多数の個体
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図 1. 鳥取砂丘で 2017 年に観察された主要なハチ類 . A: オオモンツチバチ（♀）(2017.9.13).  B: ルイスヒトホシアリバチ（♀）(2017.8.18). 
C-D: キンモウアナバチの巣穴（C は 2017.8.18；D は 2013.8.17）. E-F: ヤマジハエトリを狩るアカゴシクモバチ（2017.8.31）. 
Fig. 1. Some wasps observed in 2017 at Tottori Sand Dunes. A: Scolia historinica japonica. B: Smicronyrme lewisi. C-D; Nests of Sphex diabolicus. E-F: 
Anoplius lasus hunting a salticid spider Aelurillus f'estivus.
鶴崎展巨ら
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図 2. 鳥取砂丘におけるルイスヒトホシアリバチの確認地点（2017 年）. GPS で記録した発見地点の緯度経度データを Google Earth 上に表示 .
Fig. 2. Sites where Smicromyrme lewisi were found in the Tottori Sand Dunes in 2017.
図 3. ルイスヒトホシアリバチの確認個体数 . 雄と雌で出現パターンが大きく異なる .
Fig. 3. Phenology of Smicromyrme lewisi. The pattern of the appearance differs between the sexes.
Family Scoliidae ツチバチ科（図 4-5）
4. Megacampsomeris schulthessi (Betrem, 1928) シロオビハラ
ナガツチバチ. 一里松～合せヶ谷スリバチ（2 ♂, 2018.5.30; 
1 ♂, 2017.6.27）； 一 里 松 広 場 付 近（2 ♂, 2017.6.6; 1 ♀, 
2017.6.27）.
5. Campsomeriella annulata (Fabricius, 1793) ヒメハラナガツ
チバチ. 一里松～合せヶ谷スリバチ（1 ♀，2017.10.24）
6. Scolia (Scolia) histrionica japonica Smith, 1873 オオモンツチ
バチ（図 1A）. 合せヶ谷スリバチ（1 ♂ 1 ♀, 2017.5.30）；一
里松広場（2 ♂, 2017.6.6; 1 ♀, 2017.6.27）；一里松～合せヶ
鳥取砂丘の希少ハチ類とニッポンハナダカバチ
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谷スリバチ（1 ♂，2017.6.27）.
7. Scolia (Discolia) decorata ventralis Smith, 1873 コモンツチ













8. Eumenes fraterculus Dalla Torre, 1894 キボシトックリバチ . 
合せヶ谷スリバチ（1 ♀，2017.9.13）.
Family Vespidae スズメバチ科
9. Polistes jadwigae jadwigae Dalla Torre, 1904 セグロアシナガ
バチ .　馬の背西側（3 ♀，2017.8.9）. 
Apoidea ミツバチ上科
Family Sphecidae アナバチ科
10. Ammophila vagabunda Smith, 1856　サトジガバチ.　南側
市営駐車場付近（1 ♀ , 2017.6.27）. 備考：鳥取砂丘新記録。
11. Sphex (Sphex) diabolicus flammitricus Strand, 1913 キンモウ
アナバチ（図 1C-D；1 ♀目撃，2017.8.18）. 備考：本種は
海浜砂丘に特有のハチというわけではなく，内陸でも見つ
かる種である（中村・羽田 2000, 2001 など）。鳥取砂丘で
は林縁から遠く離れた砂丘裸地（35.539123, 134.226880 付
近）で営巣する。この付近で営巣する個体がこれまでにも
見つかっている（図 1D は 2015 年に撮影した個体）。
Family Crabronidae ギングチバチ科
Subfamily Bembicinae ハナダカバチ亜科
12. Bembix niponica F. Smith, 1873 ニッポンハナダカバチ（図
7, 9-11）. 合せヶ谷スリバチ（3 ♀, 2017.6.27）；鳥取砂丘南
側（追後スリバチ南西側）（2 ♀, 2017.7.11）；オアシス付近（1
♀ , 2017.7.11）. 備考：ニッポンハナダカバチ（図 7）は盛
夏に出現した（6/27 ～ 8/1）。年１化と思われる。本種の
詳細は後述する。
13. Bembecinus hungaricus japonicus (Sonan, 1934) ヤマトスナ
図 4. 鳥取砂丘におけるツチバチ科 4 種の確認地点 . A: シロオビハラナガツチバチ. B: ヒメハラナガツチバチ. C: オオモンツチバチ. D: コモン
ツチバチ.
Fig. 4. Sites where four species of Scoliidae were found in the Tottori Sand Dunes in 2017. A: Megacampsomeris schulthessi. B: Campsomeriella annulata. C; 
Scolia (Scolia) histrionica japonica D. Scolia (Discolia) decorata ventralis.
鶴崎展巨ら
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図 5.　ツチバチ科 4 種の成虫の個体数
の消長. 菱形マークと実線は雄，●と点
線は雌.
Fig. 5. Phenologies of four species of 
Scoliidae. Diamonds and solid lines = 
males. Solid circles and broken lines = 
females.
ハキバチ（図 6, 7）. 一里松～馬の背北西側（1 ♀, 2017.8.9; 
1 ♂, 2017.8.18; 1 ♀, 2017.8.31）. 備考：ヤマトスナハキバ
チ（図 6）は砂地に営巣し，ハゴロモ，ヨコバイ，キジラ
ミ類ヨコバイなどを狩る営巣先行型の狩りバチである（山







14. Larra amplipennis (Smith, 1873) アカオビケラトリバチ .　







15. Psen koreanus Tsuneki, 1959 コウライヨコバイバチ. 鳥取
砂丘南側駐車場～合せヶ谷スリバチ（1 ♀, 2017.10.31）. 備
考：鳥取砂丘新記録。
Family Philanthidae フシダカバチ科
16. Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) キスジツチスガリ（図
7）.　一里松広場～合せヶ谷スリバチ（5 ♀, 2017.5.30, スナ
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図 6.　鳥取砂丘におけるヤマトスナハキバチの成虫の確認地点（2017 年）.
Fig. 6. Sites where Bembecinus hungaricus japonicas were found in Tottori Snad Dunes in 2017.
図 7. キスジツチスガリ，ニッポンハナダカバチ，ヤマトスナハキバチの成虫の個体数の消長 .
Fig. 7. Phenologies of adults of Cerceris arenaria, Bembix niponica, and Bembecinus hungaricus japonicas.
鶴崎展巨ら
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ムグリヒョウタンゾウムシを狩り途中； 5 ♀，2017.6.6）. 
備考：鳥取砂丘新記録。詳細は後述。
17. Cerceris japonica Ashmead, 1904 マルモンツチスガリ. 一
里松広場～合せヶ谷スリバチ（1 ♀ , 2017.9.13）.
Family Colletidae ムカシハナバチ科
18. Colletes (Colletes) collaris Dours, 1872 オオムカシハナバ
チ. 鳥取砂丘西側林縁部 (1 ♂, 2017.10.17). 備考：鳥取砂丘
新記録。
Family Halictidae コハナバチ科
19. Lasioglossum (Evylaeus) duplex (Dalla Torre, 1896) ホクダ




















図 8. ホクダイコハナバチ . A: 密度の高い巣穴コロニー（写真 B- C）が形成される位置（矢印）. B: 遊歩道脇に形成された密度の高い巣穴コロ
ニー. C: 遊歩道上に形成された巣穴（矢印）. D: ホクダイコハナバチ雌. 
Fig. 8. Lasioglossum (Evylaeus) duplex. A: A site (arrowed) where a colony of the nests of Lasioglossum (Evylaeus) duplex was found. B: Nests of the 
species burrowed along the roadside. C: Nests (arrowed) burrowed on a trail. D: A female of Lasioglossum (Evylaeus) duplex.
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はニッポンハナダカバチ Bembix niponica 1 種のみであるが，

























種を 1 個体見つけた（図 10F）。別の場所（追後スリバチ南
方広場）では巣穴掘りの途中で放棄されたと思われるキンバ
図 9.　鳥取砂丘におけるニッポンハナダカバチ成虫の確認地点（バルーン記号）と営巣が確認された地域（赤色の網掛）. 矢印は景観写真（図
10A-B）の撮影地点と撮影方向（矢印の方向に向かって撮影）. A は合せヶ谷スリバチ広場，B は浜坂駐車場 - 追後スリバチ方向間の広場.
Fig. 9. Sites (balloons) where adult Bembix niponica were found in Tottori Sand Dunes and areas where nests of the species were found (hatched with red). 
Arrows indicate sites photographed to the directions arrowed. A: Awasegatani Suribachi square. B: A bare ground between the Hamasaka Parking and the 
Oigo Suribachi depression.
鶴崎展巨ら
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図 10.　ニッポンハナダカバチの営巣地と巣穴 . A: 合せヶ谷スリバチ広場（合せヶ谷スリバチの南西側，図 9 の矢印方向に撮影）のニッポン
ハナダカバチ営巣地での巣穴密度調査風景（2017.8.1）. B: 営巣がみられた鳥取砂丘鳥取市営南側駐車場付近の林縁に広い裸地（2017.7.11）（図
9 の B エリアの矢印方向に撮影）.　C: ニッポンハナダカバチの巣穴入口. D: 巣の発掘風景（2017.8.1）. E: 30 cm ほど掘り進めたところで出て
きた雌の腹部末端. F: 巣内から出てきた狩られたヒラタアブ（ハナアブ科）の 1 種. 
Fig. 10. Bembix niponica. A. The Awasegatani Suribachi Square south of Awasegatani depression. B: A bare ground near the Hamasaka parking. C: Entrance 
of a nest of Bembix niponica . D: Excavation scenery of the nest shown in C. E: Abdomen of a female Bembix niponica found when about 30 cm of the tunnel 
was uncovered from the entrance of the nest. F: A species of Syrphidae found at the end of the tunnel.
鳥取砂丘の希少ハチ類とニッポンハナダカバチ
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図 11.　ニッポンハナダカバチ. A-C: 同一巣穴同一個体の一連の砂掘り行動（図 9 のエリア B で撮影. 2017.6.27）. D: 巣穴の入口から坑道に入
る途中の雌個体（2017.7.11）.
Fig. 11. Bembix niponica. A-C: A sequence of nesting behavior photographed at a nest in the area B in Fig. 9. D: A female digging a burrow. 
図 12. 合せヶ谷スリバチ南側
広場でのニッポンハナダカバ





Fig. 12. Distribution of the nests 
of Bembix niponica in an area 
of 50 m × 40 m. Left side of the 
rectangle corresponds to the 
forest rim at the left of the photo 
shown in Fig. 10A.
鶴崎展巨ら
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2017 年 8 月 1 日と 2018 年 8 月 6 日に調べた（図 12）。10 m
× 10 m（100 m2）あたりの巣穴の数（n = 20）は最大 5，最
少 0 で平均（± SD）は 1.8（± 1.44）であった。2018 年 8
月の巣穴数は最大 21，最少 0 で平均 7.1（± 4.72）で，2018
年のほうが巣穴密度は有意に高かった（Mann-Whitney U-test, 
P<0.001, 図 13）。2017 年 11 月 24-26 日に開催された ｢ポケ
モン Go イベント｣ の参加者（89,000 人）による大規模踏み
つけは，当地の本種の生息に大きな悪影響は与えなかったよ
うである。これは開催時期が本種の越冬期であったことと，
本種の主坑が比較的深い（斜め 45 度に 40-50 cm の長さで掘






図 13.　図 12 の 2017 年と 2018 年の調査における 10
× 10 m の方形区あたりのニッポンハナダカバチの巣
穴数（n=20）の箱ひげ図 . 作りかけで放棄されたもの
は除外 . 箱の上，中，下の各線は，それぞれ第 3 四分
位数，中央値，第 1 四分位数を示す . ヒゲは外れ値を
除く最大値と最小値を示す. 
Fig. 13. Box plots of the number of nests Bembix niponica 
per 10×10 m square (n=20) in 2017 and 2018 (Burrows 
abandoned before completion of the nest were excluded).
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図 14. キスジツチスガリ. A: キスジツチスガリ雌成虫. B: 鳥取砂丘一里松広場のキスジツチスガリの営巣（矢印）. C: 巣の入口にあった獲物の
スナムグリヒョウタンゾウムシ成虫. D: C の巣から出てきた 2 個体のスナムグリヒョウタンゾウムシ成虫. いずれの写真も 2017.5.21 撮影. 
Fig. 14. Cerceris arenaria from Tottori Sand Dunes. A: A female of Cerceris arenaria collecged on 21 May 2018 at Tottori Sand Dunes. B: Nests (arrowed) 
of Cerceris arenaria in the Ichirimatsu square. C: Entrance of a nest of Cerceris arenaria.  An adult of Scepticus tigrinus hunted can be seen. D: Two adults of 
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